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• 
К вопросу о классификации 
автоматизированных 
систем
УДК 681 .5:625 .1
При обсуждении любых автоматизи-рованных систем авторы прямо или косвенно говорят о классифика-
ции, тех характерных признаках системы, 
которые позволяют отнести её к опреде-
ленному классу . Поэтому когда перед кол-
легами и мною как разработчиками встала 
задача создать концепцию автоматизиро-
ванной системы контроля и оптимизации 
решений по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций на железнодорожном транс-
порте, то тут же возник и очевидный вопрос 
о месте такой системы среди других авто-
матизированных систем .
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
Обычно системы можно классифициро-
вать в зависимости от выполняемой задачи, 
при этом автоматизированная система (АС) 
может характеризоваться одним или не-
сколькими признаками . Вместе с тем при 
использовании общеизвестных подходов 
признаки системы выступают как отдель-
ные понятия . Например, существуют сле-
дующие варианты классификаций АС:
•	общая (укрупненная) классификация;
•	по назначению;
•	по направлению и видам деятель-
ности;
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Статья посвящена проблемам 
создания единой классификации 
автоматизированных систем. 
Обоснована актуальность задачи, 
с позиций диалектического 
объяснения свойств объектов 
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•	по масштабу;
•	по сфере применения;
•	по отраслям и типам производства;
•	по выполняемым функциям;
•	по применяемым методам;
•	по способу организации архитектуры;
•	по режиму использования;
•	по степени структуризации задач;
•	по характеру представления информа-
ции;
•	по логической организации информа-
ции;
•	 по условиям функционирования 
с точки зрения защиты информации .
Некоторые классификации абсолютно 
синонимичны, другие –  пересекаются 
и включают одни и те же системы:
•	укрупненная классификация ↔ клас-
сификация по организации информацион-
ных процессов;
•	классификация по направлению дея-
тельности ↔ классификация по назначе-
нию .
В целом считается, что для классифи-
кации АС используются признаки, важные 
для характеристики объекта проектирова-
ния в реальной ситуации [1] . Можно сде-
лать вывод, что перечисленные классифи-
кации служат для определения в проекте 
ключевых особенностей описываемой 
системы или класса систем и не предпола-
гают систематизацию АС, поэтому задача 
получить в научных и образовательных 
целях универсальную классификацию 
остается актуальной .
В рамках создания такой классифика-
ции автором предпринята попытка поиска 
характерных признаков и объединяющих 
понятий, систематизации наименований 
классовых единиц с широким лексическим 
значением, расположения их в эволюци-
онных и иерархических рядах .
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
На определенном этапе осмысления 
исследовательской задачи возникает необ-
ходимость диалектического объяснения 
объекта (диалектической координации 
и субординации), выяснения свойств объ-
екта с учетом его развития . В результате 
строятся категориальные (эволюционные) 
ряды, которые отражают динамику разви-
тия объекта, последовательности событий 
и служат теоретическому пониманию изу-
чаемых форм и состояний . Более сложное 
соотнесение форм объектов заключается 
в построении логико-диалектических мо-
делей [2] . Матрица такой модели имеет вид, 
представленный на рис . 1 .
Именно эта модель использована при 
составлении классификации технических 
систем, схема которой показана на рис . 2 . 
Далее в тексте рассматриваются автомати-
зированные системы, объясняется порядок 
расположения элементов в эволюционных 
рядах на основе свойств объектов .
О СИСТЕМАХ
У понятия «система» долгая история, 
берущая начало со времен античности . 
С тех пор в зависимости от контекста сло-
во употребляется в разных значениях 
и имеет десятки определений . АС как тех-
нические системы являются совокупно-
стью материальных объектов искусствен-
ного происхождения и могут быть опреде-
лены комбинацией взаимодействующих 
элементов, организованных для достиже-
ния одной или нескольких поставленных 
целей [3] . Для нас важно, что АС обладают 
Всеобщие 
фундаментальные 
свойства форм объекта
Общее свойство двух 
форм объекта, 
являющееся родовым 
для третьей формы 
объекта
Исходные
Главное (сущностное) 
свойство третьей 
формы объекта
Основное
Рис. 1. Матрица 
логико-
диалектической 
модели.
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ключевыми признаками систем, они це-
лостны: свойства их нетождественны сум-
ме свойств элементов, взаимосвязи эле-
ментов сильнее связей элементов со сре-
дой; они структурны: могут быть описаны 
структурой, которая диктует поведение 
системы; они иерархичны: каждый элемент 
системы сам выступает системой . Эти 
свойства лежат в основе предлагаемой 
классификации .
О СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА
В первом приближении классификация 
производится по степени участия человека 
в генерации управляющих воздействий: от 
полного участия через частичное участие 
к отсутствию участия . В соответствии 
с этим от примитивного к совершенному 
строится эволюционный ряд:
ручные системы → автоматизированные 
системы → автоматические системы.
Под ручными системами понимаются 
такие, в которых процессы обработки ин-
формации осуществляются человеком без 
применения каких-либо дополнительных 
(технических) средств .
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
Системы, являющиеся объектом дан-
ного исследования, в соответствии с укруп-
ненной (глобальной, общей) классифика-
цией и синонимичной классификацией АС 
по организации информационных процес-
сов разделим на:
информационные → управляющие.
Информационные, они же обеспечива-
ющие, производят сбор и выдачу операто-
ру информации для эффективного приня-
тия решений . Их особенностью становит-
ся работа в разомкнутой схеме управления: 
оператор взаимодействует с системой без 
учета её текущего состояния . Управляющие 
системы (или функциональные) представ-
ляют собой обеспечивающую систему (т . е . 
в основе средства и методы), а также объект 
(цель) управления, для которого выраба-
тываются управляющие воздействия . По 
большому счету, информационные систе-
мы тоже имеют объект управления –  дан-
ные, однако разница заключается в свой-
ствах объекта . Данные –  неосязаемы, не-
материальны, в то время как при управле-
нии надо взаимодействовать с реальными 
материальными объектами .
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Для классификации управляющих АС 
проанализируем характер объекта управле-
ния: это либо машины, аппараты, устройст-
ва, т . е . техника, либо объекты социальной, 
экономической природы, иногда с недетер-
минированными качественными и количе-
ственными признаками:
АСУ техническими объектами → нетехни-
ческими объектами.
Примером управления нетехническими 
объектами является класс автоматизирован-
ных систем организационного управления 
(АСОУ), предназначенных для автоматиза-
ции функций управленческого персонала – 
управления коллективами людей в экономи-
ческих и социальных системах .
В качестве основного отличительного 
признака технических объектов будем счи-
тать динамизм, образ взаимодействия со 
средой . Можно сказать, что динамичный 
объект –  качественное развитие статичного, 
поэтому расположим системы по признаку 
подвижности:
АСУ неподвижными объектами → подвиж-
ными объектами.
К первым относятся:
•	системы управления технологическим 
процессом (АСУТП);
•	системы управления производством, 
цехом (АСУП);
•	 гибкие производственные системы 
(например, транспортно-складская) .
Очевидно, цех –  составляющая произ-
водства представляет собой совокупность 
оборудования, работающего в рамках уста-
новленного технологического процесса . АСУ 
предприятием отличается целями и структу-
рой в зависимости от обслуживаемой отра-
сли; в данном случае система управляет 
производственным процессом в целом, т . е . 
совокупностью основных и вспомогатель-
ных –  технологических, информационных, 
транспортных процессов, поэтому логично 
называть её АСУ производством . Получаем 
эволюционный ряд:
АСУ технологическим процессом → цехом 
→ производством.
По направлению процесса и источнику 
энергии технологические процессы можно 
отнести к пассивным или активным . Пас-
сивные не требуют дополнительных энерге-
тических затрат для воздействия на предмет 
труда, активные сопровождаются непосред-
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ственным воздействием применяемых 
средств на предмет труда:
пассивные → активные.
По способу организации активного 
технологического процесса следует разли-
чать процессы:
•	единичные;
•	периодические;
•	дискретные;
•	непрерывные .
При непрерывном процессе технологи-
ческие операции производятся до тех пор, 
пока поступают сырье, энергия, управляю-
щие воздействия . Идущую работу невозмож-
но прервать и продолжить с той же операции . 
При периодическом процессе за определен-
ный период времени создается ограниченное 
количество продукта, деятельность имеет 
измеряемый результат, но не может быть 
приостановлена . Дискретные процессы 
имеют четко выраженные начало и конец 
и регламентированные перерывы, работа 
может быть остановлена и возобновлена на 
этапе любой технологической операции без 
снижения заданного уровня качества .
Получается, что периодический про-
цесс обладает признаками дискретного 
и непрерывного: несколько периодических 
могут составлять дискретный процесс, но 
каждый из них будет непрерывным или 
совокупностью непрерывных . Единичные 
процессы можно рассматривать как част-
ный случай дискретных . В качестве сырья 
и готового продукта выступают как при-
родные ресурсы, так и материальные объ-
екты или поток данных . В итоге имеем 
следующий эволюционный ряд:
непрерывные процессы → периодические 
→ дискретные.
Среди примеров: системы контроля 
и учета энергоресурсов (АСКУЭ), системы 
оперативно-диспетчерского управления 
(АСОДУ), системы оперативного управле-
ния производственными процессами 
(MES-системы –  от «manufacturing 
execution system»), объединяющие произ-
водственные системы и технологические 
линии .
АСУ подвижными объектами разделим 
на:
АСУ отдельными объектами → система-
ми.
Отдельные объекты –  транспортные 
средства, поезда, морские и воздушные 
суда, космические аппараты, военная тех-
ника . Системы –  это совокупность отдель-
ных объектов –  энергосистемы, системы 
управления воздушным, железнодорож-
ным транспортом, войсками, оружием, 
боевыми действиями . Например, системы 
управления воздушным движением, кора-
бельные автоматизированные системы, 
системы управления огнем .
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Во время классификации информаци-
онных АС поиск объединяющих понятий 
был особенно сложен в связи с интенсив-
ным развитием данного класса систем . 
Обычно ряд постоянно возникающих в про-
цессе инженерной и экономической дея-
тельности задач поддается формализации; 
такие задачи называются структурирован-
ными (формализованными) . Менее форма-
лизованные –  слабоструктурированные, 
когда известна лишь часть элементов и вза-
имосвязей, относятся к разряду аналитиче-
ских, нечетких, интеллектуальных и состав-
ляют большинство . Остается некоторое 
количество неструктурированных (нефор-
мализованных) задач . Отсюда был сделан 
вывод о целесообразности оценки АС по 
степени структуризации информации: ра-
ботающие с неструктурированными данны-
ми, слабоструктурированными и структу-
рированными:
неструктурированные → частичные → 
полные.
В класс полных включаем:
информационно-поисковые → организаци-
онные.
Единственной целью информационно-
поисковых АС является поиск информации 
среди больших объемов данных . В их осно-
ве –  программные средства для организации 
ввода и хранения информации (поисковый 
массив), обработки запросов или поддержки 
полноценного диалога с пользователем . 
Типичным примером здесь служат библио-
течные АИС (электронные каталоги 
библио тек –  АБС, АИБС, АБИС) .
Организационные АС –  это некоторые 
отраслевые АСУП, общеуправленческие 
системы, которые организуют экономиче-
скую, хозяйственную или изыскательскую 
деятельность . Качественное отличие объек-
та управления –  информации –  не позво-
ляет объединять их с АСУ нетехническими 
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объектами (допустим, персоналом) или АСУ 
техническими объектами (в том числе про-
изводством) . Организационные автомати-
зированные системы обеспечивают адми-
нистративные потребности предприятия 
в сфере документооборота; они качественно 
превосходят информационно-поисковые, 
поскольку вкупе с решением задач поиска 
дают требуемый уровень обработки данных . 
К ним относятся АС научных исследований 
(АСНИ, АСНТИ), в некоторой мере –  ERP-
системы (от «enterprise resource planning»), 
MIS- и EIS-системы (от «management 
information system» и «executive information 
system»), автоматизированные системы 
технологической подготовки производства 
(АСТПП) .
В класс частичных АС входят:
информационно-справочные → информа-
ционно-советующие.
Информационно-справочные –  менее 
развитые, пассивные . Они дают доступ 
к слабоструктурированной информации 
в базе данных, проводят её частичную обра-
ботку, могут находить связи между элемен-
тами и преимущественно занимаются со-
зданием управленческих отчетов, обеспече-
нием информационной поддержки . Инфор-
мация предъявляется пользователю по 
запросу .
Информационно-советующие –  это 
активные АС . На основе слабоструктуриро-
ванных данных они помогают готовить 
альтернативы решений и сами периодиче-
ски выдают пользователю (лицу, принима-
ющему решения) предназначенную для 
него информацию, т . е . советы . Имея каче-
ственное превосходство в виде возможно-
стей генерации и ранжирования альтерна-
тив решений, информационно-советующие 
АС находятся правее в эволюционном ряду . 
Пример –  системы поддержки принятия 
решений, DSS-системы (от «decision support 
system»), в некоторой степени –  MIS- и EIS-
системы .
В зависимости от методов и алгоритмов 
обработки данных информационно-совету-
ющие системы делятся на модельные и экс-
пертные .
Модельные АС, среди которых стоит 
выделить первое поколение СППР, предо-
ставляют пользователю альтернативы реше-
ний, подготовленные с использованием 
базы моделей –  статистических, финансо-
вых, математических и других . В числе ос-
новных средств диалога с такой системой – 
вопросы типа «Что если» . Среди подобных 
систем выделяются экологические и мете-
орологические .
Экспертные АС призваны полностью 
заменить человека при решении проблем [4], 
реализуют признаки и средства искусствен-
ного интеллекта . Работая в узкой предметной 
области, они способны накапливать и кор-
ректировать базы знаний с набором правил 
решения круга задач, определенного экспер-
тами . К ним относятся СППР второго и тре-
тьего поколений, медицинские, геологиче-
ские системы . Причем такого рода эксперт-
ные АС представляются более совершенны-
ми в сравнении с модельными:
модельные → экспертные.
Дальнейшая классификация информа-
ционных АС возможна по режиму использо-
вания: пакетной обработки информации, 
запрос-ответ или диалог с пользователем 
(человеко-машинные процедуры) . Уже дав-
но заметна тенденция к возрастанию роли 
графического представления информации 
в общении с пользователем, оборудованию 
АС графическим пользовательским интер-
фейсом [4] . Однако среди разработчиков нет 
однозначного согласия по поводу необходи-
мости применения достижений когнитивной 
психологии при создании подобного интер-
фейса, его проектирование часто оставляют 
«на потом» [6] . Пользователь должен быть 
доволен всеми сторонами продукта –  от 
упаковки и архитектуры до интерфейса [5], 
а возникающие в результате пренебрежения 
интерфейсным аспектом коммуникативные 
проблемы человеко-машинного взаимодей-
ствия затрудняют работу с системой .
В качестве задела для дальнейшего разви-
тия классификации покажем возможное 
первичное разделение автоматических сис-
тем:
разомкнутые → замкнутые.
Очевидно, замкнутые системы обладают 
преимуществом перед разомкнутыми и оно 
заключает в наличии обратной связи, т . е . 
управляющее воздействие может быть скор-
ректировано на основании данных о теку-
щем состоянии объекта .
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В статье представлены результаты систе-
матизации АС, выявлены ключевые (харак-
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терные) признаки и свойства, определены 
классы с общими свойствами . Выдвигаемые 
тезисы сопровождаются аргументацией . 
Предполагаемая при этом универсальная 
классификация помогает яснее представлять 
цели системы, объект управления, способ-
ствует теоретическому осмыслению задач 
и функций АС применительно к сфере на-
значения .
Так, автоматизированная система конт-
роля и оптимизации решений по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций на желез-
нодорожном транспорте, над концепцией 
и методологией создания которой, как было 
изначально объявлено, ведется работа, мо-
жет классифицироваться в качестве инфор-
мационной системы . По степени структу-
ризации обрабатываемых данных она ча-
стичная, информационно-советующая 
(ранжирует и выдает альтернативы), в рав-
ной мере обладающая признаками модель-
ных и экспертных систем (имеет в составе 
базы моделей и базы знаний, может заме-
нять лицо, принимающее решения, но 
остается контролируемой оператором) .
Продемонстрируем другие примеры 
использования предлагаемой классифика-
ции:
•	АСУ «Экспресс», будучи автоматизи-
рованной системой управления комплексом 
билетно-кассовых операций по оформле-
нию и продаже железнодорожных перево-
зочных документов, содержит все признаки 
информационной полной организационной 
системы;
•	ЕК АСУИ как единая платформа управ-
ления процессами текущего содержания ин-
фраструктуры ОАО «РЖД» обладает характе-
ристиками информационной полной органи-
зационной системы, управляющей нетехни-
ческими объектами (рабочими группами по 
ремонту, модернизации, содержанию желез-
нодорожной структуры), техническими не-
подвижными объектами (хозяйством пути 
и сооружений, дистанциями электрификации 
и электроснабжения, подразделениями авто-
матики и телемеханики) [7];
•	АС УРРАН (управление ресурсами, 
рисками на этапах жизненного цикла и ана-
лиз надежности) является информационной 
частичной, информационно-советующей 
модельной системой с возможностью учета 
экспертной оценки частоты возникновения 
опасного события на железнодорожном 
транспорте;
•	АСУ ЕСПП сочетает признаки инфор-
мационной полной организационной сис-
темы и управляющей нетехническими 
объектами системы, поскольку содержит 
данные об объектах ИТ-инфраструктуры, 
управляет рабочими группами и распреде-
ляемыми между ними задачами .
Как видно из примеров, коммерческие 
автоматизированные системы обладают 
характеристиками различных классов сис-
тем, и это не противоречит предлагаемой 
классификации . Напротив, классификация 
позволяет лучше понять цели, задачи 
и средства работы таких систем .
Диалектическое мышление предполага-
ет познание любой стороны или детали 
объекта на основе объяснения всех его из-
вестных форм и состояний . Такое требова-
ние бывает обычно труднореализуемым 
идеалом, выполнить стоящие за ним задачи 
удается только с участием самого широкого 
круга исследователей . Поэтому есть смысл 
продолжить доработку универсальной клас-
сификации автоматизированных систем, но 
уже привлекая к процессу представителей 
смежных отраслей знаний .
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Background. In the discussion on any automated 
systems authors directly or indirectly indicate 
classification, characteristic signs of the system, which 
allows to range it in a class. Therefore, when colleagues 
and myself as the developers faced the task of creating 
the concept of automated systems of control and 
optimization of solutions for prevention of emergency 
situations on railway transport, an obvious question 
immediately arose about the place of such a system 
among other automated systems.
Objective. The objective of the author is to consider 
possible options for classification of automated systems.
Methods. The author uses general scientific 
method, statistics, comparative analysis, graph 
construction.
Results.
Common approaches
Typically, systems can be classified depending on 
the task, and automated systems (hereinafter –  AS) can 
be characterized by one or more attributes. However, 
when using well-known approaches, features of the 
system appear as separate concepts. For example, 
there are following options of AS classifications:
• general (enlarged) classification;
• on purpose;
• on direction and types of activities;
• on scale;
• on scope of application;
• on industry and type of production;
• on performed functions;
• on methods used;
• on method of architecture organization;
• on use mode;
• on degree of tasks structuring;
• on nature of information presented;
• on logical organization of information;
• on operation conditions in terms of information 
protection.
Some classifications are absolutely synonymous, 
the other overlap and include the same systems:
• enlarged classification ↔ classification on 
organization of information processes;
• classification on direction of activity ↔ classification 
on purpose.
In general, it is believed that for classification of AS 
features it is necessary to use those properties of the 
designed objet that are most for it in the real world [1]. 
It can be concluded that enlisted classifications are used 
to identify in the project key features of described system 
or class of systems and are not intended to systematize 
AS, so the challenge to get universal classification of 
systems for scientific and educational purposes remains 
relevant.
As part of this classification, the author attempts to 
find characteristic features and unifying concepts, 
systemize titles of class units with a wide lexical meaning, 
their location in evolutionary and hierarchical ranks.
Dialectical substantiation
At some point of the way to understanding research 
problems it is necessary to explain dialectically the object 
(dialectic coordination and subordination), determine 
the properties of the object in view of its development. 
As a result, categorical (evolutionary) ranks are 
constructed that reflect the dynamics of the object 
development, the sequence of events and serve as a 
theoretical understanding of studied forms and states. 
More complex correlation of forms of object consists in 
constructing logical-dialectical models [2]. The matrix 
of this model has a form shown in Pic. 1.
This model is used in preparation of technical 
systems classification, shown schematically in Pic. 2. 
Next, the text considers automated systems, the order 
of the elements in evolutionary ranks based on 
properties of objects is explained.
About systems
The concept «system» has a long history, originating 
from ancient times. Since then, depending on the 
context the word is used in different meanings and has 
dozens of definitions. AS as technical systems are a set 
of material objects of artificial origin and can be 
determined by a combination of interacting elements 
organized to achieve one or more goals [3]. For us it is 
important that AS have key attributes of systems, they 
are holistic: their properties are not equal to the sum of 
properties of elements, relationship of elements is 
stronger than ties of elements with the environment; 
they are structural: they can be described with a 
structure that dictates behavior of the system; they are 
hierarchical: each element of the system itself acts as a 
system. These properties are the basis of this 
classification.
About degree of human intervention
In the first approximation, the classification is based 
on the degree of human involvement in the generation 
of control actions: from full participation through partial 
participation to a lack of participation. Accordingly, 
going from a primitive to a perfect type, evolutionary 
series is built:
manual systems → automated systems →automatic 
systems.
ON CLASSIFICATION OF AUTOMATED SYSTEMS
Dolgov, Ivan S., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
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ABSTRACT
The article deals with the problems of creating a 
unified classification of automated systems. The 
urgency of the problem is justified. From the 
standpoint of dialectical explanation the properties 
of objects are analyzed and identified. Signs of 
belonging to classes, categories, position of systems 
in categorical ranks, hierarchy of types are described. 
The author’s version of a universal classification is 
offered.
Pic. 1. Matrix of a logic-dialectical model.
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Manual systems are those in which information 
processing is performed by man without using any 
additional (technical) tools.
Automated systems
Systems that are the subject of this study, in 
accordance with enlarged (global, total) classification 
and synonymous classification of AS on organizing 
information process are divided into:
information →controlling.
Information systems, or supporting systems, 
collect and issue to operator information for 
effective decision-making. They are intended to 
work in open control scheme: the operator interacts 
with the system without taking into account its 
current state. Controlling systems (or functional) 
are supporting systems (that is based on means 
and methods) and the object (target) of the control 
for which control actions are generated. By and 
large, information systems have also an object of 
management –  data, but the difference lies in object 
properties. Data are intangible, immaterial, while 
during control it is necessary to interact with real 
material objects.
Controlling systems
For classification of controlling systems we will 
analyze the nature of the control object: it is a machine, 
apparatus, device, i. e., equipment or objects of social, 
economic nature, sometimes with non-deterministic 
qualitative and quantitative characteristics:
ACS of technical objects → non-technical objects.
An example of control over non-technical objects is 
the class of automated systems of organizational control 
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(ASOC), designed to automate functions of management 
personnel –  management of teams of people in 
economic and social systems.
As the main distinguishing feature of technical 
objects we shall consider dynamism, interaction mode 
with the environment. We can say that a dynamic object 
is a qualitative development of a static one, so we will 
arrange systems according to their mobility:
ACS of stationary objects → moving objects.
The former include:
• technological process control systems (ACSTP);
• production control systems, shop (ACSP);
• flexible production systems (for example, 
transport and warehousing).
Obviously, shop as a component of production 
represents a set of equipment operating within the 
established technological process. ACS of enterprise 
are different in objectives and structure, depending on 
the served industry; in this case, the system controls the 
production process as a whole, i. e. a set of primary and 
secondary –  technological, information, transport 
processes, so it is logical to call it ACS of production. We 
get the evolutionary series:
ACS of technological process → shop → production.
According to the orientation of the process and the 
source of energy technological processes can be 
classified as passive or active. Passive processes do not 
require additional energy costs for influencing the object 
of labor, active processes are accompanied with direct 
impact of the means used on labor subject:
passive → active.
According to the way of organization of the active 
technological process processes should be 
distinguished as:
• single;
•  periodic;
• discrete;
• continuous.
In the continuous process technological operations 
are made as long as raw materials, energy, control 
actions arise. Ongoing work cannot be interrupted and 
continued with the same operation. In case of a periodic 
process, a limited number of products is created during 
a certain time period, activity has measured results, but 
cannot be suspended. Discrete processes have clearly 
defined beginning and end and regulated breaks, the 
work can be stopped and resumed at any stage of 
technological operation without reducing the specified 
quality level.
It turns out that the periodic process has features of 
discrete and continuous: several periodic processes 
may form a discrete process, but each of them will be 
continuous or a set of continuous processes. Individual 
processes can be viewed as a special case of the 
discrete. The raw materials and the finished product are 
the natural resources, as well as physical objects or data 
flow. As a result, we have the following evolutionary 
series:
continuous processes → periodic→ discrete.
Examples include: systems of monitoring and 
control of energy resources (ASMCR), systems of 
operational dispatch control (ASODC), systems of 
operative control of production processes (MES-
System –  «manufacturing execution system»), 
combining production systems and production lines.
ACS of moving objects are divided into:
ACS of separate objects → systems.
Individual objects –  vehicles, trains, ships, aircraft, 
space vehicles, military equipment. Systems are a set 
of individual objects – power system, air traffic control 
systems, railway, troops, weapons, fighting control 
systems. For example, air traffic control systems, ship 
automation systems, fire control systems.
Information systems
During classification of information AS search for 
combining concepts was particularly complex due to 
intensive development of this class of systems. Typically, 
a series of constantly arising in the process of engineering 
and economic activity objectives can be formalized; such 
tasks are called structured (formalized). Semistructured 
AS are less formalized (we know only part of elements 
and relationships),  belong to the category of analytic, 
fuzzy, intelligent and make up the majority. There 
remains a certain amount of unstructured (non-
formalized) tasks. A conclusion was made about 
feasibility of evaluating AS on the degree of structuring 
information: working with unstructured data, semi-
structured and structured:
unstructured →partial → complete.
The class of complete AS include:
information-search → organizational.
The sole purpose of information-search AS is search 
for information among large amounts of data. Their base 
is constituted by software for organizing of input and 
storing information (search array), processing requests 
or support full dialogue with the user. A typical example 
here are library AIS (electronic catalogs of libraries – 
ALS, AILS, ALIS).
Organizational AS are some industrial ASCP, general 
control systems that organize economic, business or 
exploring activities. The qualitative difference between 
the control object –  information –  does not allow to unite 
them with ACS of non-technical objects (for example, 
staff) or ACS of technical objects (including production). 
Organizational automated systems provide the 
administrative needs of the enterprise in the field of 
document management; they are qualitatively superior 
as compared to information-search, because, coupled 
with the solving search problem, provide the required 
level of data processing. They include AS of scientific 
research (ASSR, ASSTR), to a certain extent –  ERP-
system («enterprise resource planning»), MIS- and 
EIS-systems («management information system» and 
«executive information system»), automated systems 
of technological preparation of production (ASTPP).
The partial AS include:
information-reference → information-advise.
Information-reference systems are less developed, 
passive. They give an access to semistructured data in 
the database, carry out its partial processing, may find 
connections between elements and are mainly engaged 
in creation of management reports, providing information 
support. The information is presented to the user upon 
request.
Information- advice systems are active AS. On the 
basis of semi-structured data, they help to prepare 
alternative solutions and periodically give the user 
(decision maker) information intended for him, i. e., 
advice. Having a qualitative superiority in the form of 
making opportunities for generation and ranking of 
alternatives, information-advise AS are right in the 
evolutionary series. Example –  decision support 
systems, DSS-systems, to a certain extent –  MIS- and 
EIS-systems.
Depending on methods and data processing 
algorithms, information- advice systems are divided into 
model and expert.
Model AS, among which stands out the first 
generation of DSS, provide the user with alternative 
solutions, prepared using the base of models – 
statistical, financial, mathematical and others. Among 
the main means of dialogue with such a system are 
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questions like «What if». Among these systems we 
distinguish environmental and meteorological ones.
Expert AS are designed to replace the human 
completely in solving problems [4], implementing 
features and tools of artificial intelligence. Working in a 
narrow subject area, they are able to accumulate and 
to adjust knowledge bases with a set of rules for solving 
a range of tasks, specified by experts. They include DSS 
of the second and third generations, medical, geological 
systems. Moreover, this kind of expert AS appear to be 
more perfect in comparison with the model:
model → expert.
Further classification of information AS is possible 
according to the mode of use: batch processing of 
information, request-response or dialogue with the 
user (man-machine procedures). It has long been a 
tendency to increase the role of graphical representation 
of information in communication with the user, 
equipment of AS with user interface [4]. However, 
among developers there is no clear consensus about 
the need to use achievements of cognitive psychology 
for creation of this interface, its design is often left «for 
later» [6]. The user should be satisfied with all the sides 
of the product –  from packaging and architecture to 
interface [5], and communication problems of human-
computer interaction, resulting from neglecting 
interface aspect, make it more difficult to work with the 
system.
As the groundwork for further development of 
classification we show a possible primary division of 
automated systems:
open → closed.
Obviously, closed systems have the advantage of 
open, and it implies the presence of feedback, i. e. 
control action can be adjusted based on the data about 
the current state of the object.
Conclusions
The article presents the results of systematization 
of AS, identifies key (characteristic) signs and 
propert ies,  def ines c lasses wi th  common 
characteristics. The thesis is accompanied with 
reasoning. Suggested universal classification helps to 
more clearly represent purposes of the system, control 
object, contributes to theoretical understanding of 
tasks and functions of AS in relation to the purposed 
area.
For example, an automated system of control and 
optimization of solutions for prevention of emergency 
situations on railways (the concept  and methodology 
of it as announced is being developed) can be classified 
as an information system. According to the degree of 
structuring of processed data it is partial, information-
advice (it ranks and gives alternatives), equally 
possessing features of model and expert systems (it 
is a part of the base of models and knowledge base, 
can replace the decision maker, but is controlled by 
the operator).
Other examples of the use of proposed 
classification:
• ACS «Express», being an automated control 
system of a complex of ticket-cash transactions of 
issuing and sale of railway tickets contain all features 
of information complete organizational system;
• EC ASIC as a single platform for control of 
processes of current infrastructure maintenance of 
JSC Russian Railways has the characteristics of 
information complete organizational system, 
controlling non-technical objects (work groups for 
repair, modernization, maintenance of railway 
infrastructure), technical stationary objects (track 
and structures facilities, distances of electrification 
and electricity, automation and remote control 
units) [7];
• AS CRRAR (control of resources, risks at the 
stages of the life cycle and reliability analysis) is 
information partial information-advice model system 
with the possibility of taking into account expert 
estimates of the frequency of occurrence of hazardous 
events in rail transport;
• ACS ESPP combines features of information 
complete organizational system and of a control system 
of non-technical objects, because it contains 
information about IT- infrastructure facilities, it controls 
work groups and tasks distributed between them.
As can be seen from the examples, commercial 
automated systems have characteristics of different 
classes of systems, and it does not contradict the 
proposed classification. On the contrary, classification 
allows a better understanding of goals, objectives and 
means of operation of such systems.
Dialectical thinking involves knowledge of either 
side or details of an object based on the explanation of 
all its known forms and conditions. This requirement is 
rather idealistic and too complicated to be realized. 
And accomplishing its relevant tasks is possible only 
with the participation of a wide range of researchers. 
Therefore, it makes sense to further refine the universal 
classification of automated systems, but already in the 
process of attracting representatives of related 
disciplines.
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